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Сучасний період формування правової держави в Україні характери-
зується загостренням загальної кримінальної ситуації, пов’язаної з по-
глибленням економічної, соціальної й політичної кризи в суспільстві, 
створюється загроза національній безпеці держави. Це, у свою чергу, зу-
мовило значне зростання економічної злочинності, характерною рисою 
якої є криміналізація економіки, влади й суспільства. 
На сучасному етапі розвитку держави поряд з економічними злочина-
ми різко зросли і злочини корупційної спрямованості [3], зокрема факті 
зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК), переви-
щення влади або службових повноважень працівником правоохоронного 
органу (ст. 365 КК), службового підроблення (ст. 366 КК), приийняття 
пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою 
особою (ст. 368 КК), незаконного збагачення (ст. 3682 КК), підкупу служ-
бової особи юридичної особи приватного права незалежно від організа-
ційно-правової форми (ст. 3683 КК), зловживання впливом (ст. 3692 КК) та 
інших кримінальним проявам цієї категорії що здійнюються представни-
ками влади або особами публічного права, які тим самим дискредитують 
діяльність органів державної влади й управління, обмежують права гро-
мадян, підривають економіку країни. 
Не дивлячись на високий рівень латентності цих кримінальних право-
порушень, вивчення слідчої та судової практики, офіційної статистики 
свідчить про значну поширеність таких злочинів в Україні, причому про-
сліджується тенденція їх зростання. Динаміка злочинності, змінення її 
структури й характеру, інші негативні чинники сучасності потребують 
консолідації зусиль органів кримінальної юстиції, забезпечення їх діяль-
ності адекватними засобами, прийомами й методами боротьби з такими 
злочинними проявами. Тому насьогодні одним із пріоритетних напрямів 
діяльності правоохоронних органів є запровадження ефективної системи 
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протидії злочинам корупційої спрямованості, вжиття невідкладних заходів, 
спрямованих на вдосконалення слідчої та судової діяльності, що ґрунту-
ються на новітніх досягненнях науки й техніки, розширенні можливостей 
їх використання у практиці боротьби з кримінальними правопорушення-
ми цієї категорії [2, с. 34–40].
Особливого значущості серед таких напрямів набувають проблеми 
формування та удосконалення методики розслідування злочинів коруп-
ційної спрямованості, зокрема, розробка й дослідження питань криміна-
лістичної профілактики даної категорії злочинів. Очевидно, що методика 
розслідування злочинів відбиває процес боротьби зі злочинами як єдність 
розкриття, розслідування і спеціально спрямованого попередження зло-
чинів. При цьому двоєдина функція криміналістики виражена в діяльнос-
ті правоохоронних органів по попередженню злочинів у сфері розкриття, 
розслідування, з одного боку, й у сфері спеціального попередження – 
з другого.Тому частиною криміналістичних рекомендацій є опис особли-
востей підготовки і проведення попереджувальної діяльності при розслі-
дуванні окремих видів злочинів.
Криміналістичну профілактику злочинів слід розглядати у двох аспек-
тах. По-перше, криміналістична профілактика як специфічна діяльність 
уповноважених законом суб’єктів, що здійснюється на підставі застосу-
вання засобів криміналістичної техніки, прийомів, криміналістичної 
тактики, методів розслідування певних злочинів і пов’язана із встанов-
ленням причин та умов, що сприяють учиненню злочинів, а також вжиттям 
спеціальних криміналістичних засобів для профілактики, запобігання 
і припинення злочинної діяльності конкретних осіб. По-друге, криміна-
лістичну профілактику злочинів можна розглядати як один із наукових 
напрямків криміналістичної науки, як окрема криміналістична теорія.
Таким чином, предмет криміналістичної профілактики злочинів буду-
ється з урахуванням вимог кримінально-процесуального закону, криміно-
логічної теорії попередження злочинів, а також специфіки криміналістич-
ної науки й особливостей її завдань. При цьому криміналістика не посягає 
на предмет інших наук кримінального циклу, оскільки кожна з них має 
свій предмет пізнання. Криміналістичний аспект попередження злочинів 
має свої особливості, які випливають із предмета науки криміналістики 
щодо слідоутворення, специфічних слідів, які відбивають ознаки обста-
новки, що сприяли злочину. У зв’язку з цим, слушним є твердження 
Р. С. Бєлкіна (2001 р.), що криміналістичні засоби й методи профілактики 
злочинів можуть бути поділені на: 1) засоби і методи безпосереднього 
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встановлення причин та умов, що сприяють вчиненню та приховуванню 
злочинів; 2) засоби і методи одержання органом розслідування або судом 
опосередкованої інформації про ці причині та умови; 3) засоби та методи 
експертного встановлення цих даних.
Криміналістичні дослідження проблеми криміналістичної профілак-
тики злочинів корупційної спрямованості, на наш погляд, повинні базу-
ватися на наукових положеннях не тільки криміналістики й теорії кримі-
налістичної профілактики, а й інших галузей знань, передусім криміно-
логії, кримінального права, кримінального процесу, кримінального права, 
а також на пізнанні економічних, соціальних, технічних, технологічних, 
організаційних та інших аспектах профілактики. При цьому слід врахо-
вувати показники стану, структури й динаміки вчинення злочинів коруп-
ційної спрямованості, окремих її різновидів, причини й умови, що спри-
яють корупційній діяльності окремих осіб, і т.д. 
Вивчення й узагальнення практики свідчить, що обставини, які спри-
яють вчиненню злочинів корупційної спрямованості досить різноманітні, 
однак найбільш поширені серед них можуть бути згруповані за деякими 
загальними ознаками: 1) недосконалість та прогалини у кримінальному, 
кримінальному процесуальному та адміністративному законодавстві; 
2) недостатній рівень спеціальної підготовки осіб, які ведуть боротьбу
з злочини корупційної спрямованості; 3) недоліки в організації діяльнос-
ті окремих відомств та установ; 4) помилки в митній та податковій полі-
тиці; 5) неналежний рівень контролю за діяльністю окремих державних
органів та міністерств; 6) недоліки в реєстрації джерел інформації про
злочини корупційної спрямованості та невпорядкованість у системі фіна-
сового контролю; 7) неналежний рівень взаємодії між державними, право-
охоронними та оперативно розшуковими органами; 8) неналежне між-
державне співробітництво в боротьбі із злочинами корупційної спрямо-
ваності; 9) корупція і зловживання службовим становищем у державних,
правоохоронних і судових органах та ін.
Для виявлення обставин, що сприяли вчиненню злочинів корупційної 
спрямованості, не потрібно проведення яких-небудь спеціальних для цієї 
мети слідчих (розшукових) дій. Виявлення причин та умов, які сприяють 
учиненню злочинів, – складова частина загального процесу розслідуван-
ня певного злочину. Тому обставини, які сприяли вчиненню злочинів ко-
рупційної спрямованості, встановлюються в ході проведення окремих 
слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та опера-
тивно-розшукових заходів. При цьому особливого значення набуває огляд 
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місця події, допити підозрюваних, свідків, обшук, виїмка, провадження 
судових експертиз. Дані про такі обставини можуть бути отримані при 
проведенні будь-якої слідчої (рошукової) дії, спрямованої на збирання, 
дослідження й перевірку доказів у кримінальному провадженні.
Враховуючи важливість і значущість встановлення обставин, у струк-
турі процесу розслідування злочину, що сприяли його вчиненню, 
А. В. Дулов цілком обгрунтовано пропонує вирішення таких завдань 
шляхом провадження не окремих розрізнених слідчих дій, а за допомогою 
проведення тактичної операції «Профілактика», що випливає з наступно-
го: а) профілактична діяльність є складовою частиною розслідування 
будь-якого кримінального провадження. Це завжди вирішення самостій-
ного завдання, що визначає спрямованість використання слідчим тактич-
них засобів; б) для його вирішення слідчому необхідно провести комплекс 
слідчих та інших дій, з активним залученням оперативних працівників 
поліції, ревізійних служб, громадських організацій, спрямовуючи при 
цьому їх на виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню злочину; 
в) для вирішення поставленої мети всі дії слідчого та інших осіб мають 
здійснюватися за єдиним планом [1, с. 145,146]. Тому виокремлення само-
стійної тактичної операції «Профілактика» та її обов’язкове проведення 
при розслідуванні злочинів корупційної спрямованості сприяють досяг-
ненню всіх цілей профілактичної діяльності слідчого, слугують удоско-
наленню методики розслідування розглядуваних злочинів. 
Виходячи із вищевикладеного, криміналістична профілактика зло-
чинів є одним із пріоритетних напрямів наукових досліджень, які потре-
бують подальшого розвитку теоретико-методологічних засад вчення про 
криміналістичну профілактику злочинів, а також розробки й дослідження 
криміналістичної профілактики окремих видів злочинів, у тому числі 
й злочинів корупційної спрямованості, що стане суттєвим кроком у під-
вищенні рівня науково-методичного забезпечення їх протидії, служитиме 
основою для оптимізації розслідування означених кримінальних право-
порушень.
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ФОРМУВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ 
МЕТОДИК РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ КОРУПЦІЙНОЇ 
СПРЯМОВАНОСТІ
Соціально-економічні перетворення, певні реформаційні процеси та 
зміни в економічних стосунках – притаманні сучасному суспільству 
в Україні. Позитивні тенденції супроводжуються й деякими негативними 
процесами, у тому числі пов’язаними з порушеннями в діяльності органів 
державної влади і управління, вчиненням суспільно небезпечних дій з боку 
службових осіб. На сучасному етапі корупційна злочинність є загрозою 
демократії, правопорядку, фактично руйнує належне державне управлін-
ня, підриває авторитет державних інституцій. Злочини корупційної спря-
мованості (або інша назва – корупційні злочини відповідно до примітки 
ст. 45 КК України: злочини передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 
320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим 
становищем, а також злочини, передбачені статтями 210, 354, 364, 364–1, 
365–2, 368-369-2) завдають серйозної шкоди суспільству, авторитету дер-
жавних та інших установ і організацій, дискредитують службових осіб 
і державних службовців. 
Важливою тенденцією криміналістики є інтеграція знань, пропону-
вання новітніх, інноваційних розробок науки, спрямованих на вирішення 
завдань протидії злочинності. До сучасних засобів протидії злочинності, 
які вимагають всебічного наукового дослідження, можуть бути віднесені 
окремі криміналістичні методики – певне поєднання рекомендацій кри-
міналістичної техніки і тактики відносно видової своєрідності злочинів. 
При цьому специфічним на сьогодні є захоплення розробкою різних видів 
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